



































































































界の回収）時についても等しく使える 3。（BSBh,I. 1. 9, p. 191, 1.7-8) 











































ならないことが私たちによって立証された。（BSBh,I. 2.28, pp.249-250) 
識のみが唯一の実在物である反対論者に対して 「識の目撃者」たる自己が必
要であるとするのがヴェーダーンタ派である。ここで「識」は「表象」（pratyaya)
とも言い換えられている。この pratyayaは「心的表象J(bauddha]f pratyaya]f. 













に音等（の対象の形相）が顕現する。ー（Taittiriya-Upani号ad-Bha~ya, 2.1, Works of 
Sank，αracarya in Original Sanskrit, vol. I [Delhi: Motilal Banarsidass, 1992], pp. 284-
285) 
5 「つまり誰も知覚そのものを柱や壁であるとは知覚せず，世の中の人々は皆知覚の対象
としてのみ柱・壁等を知覚する」（nahi kascid upalabdhim eva stambhal). kuc;iyaiμ cety 





(48) 村上 幸 三
気づくしかあるまい。心の動きを常に目撃しているものがあるとすれば個我と













（それは）一切の者の自己である。（BSBh,I . 1. 4, p. 20, 1.2-6) 

















































意識が個我にとっても絶対者にとっても本質であることについてBSBh,I . 1. 24 (p. 53, 1. 
2王）, BSBh, I. 2.12 (p.74.本論3-3で引用している箇所）, BSBh, I. 3.17 (p.278, 1.15), 
BSBh, I. 3. 18 (p.280, l.l 4ff), BSBh, I. 3. 29 (p. 286, 1. 6f.), BSBh, il. 2.16 (p.358）を見よ。
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8 BSBh I. 1.1 (p.182）で引用されているマハー・パーラタの一節（Mahabharata,12.339.4. 






もっとも，マハー・パーラタの批判版の本文（TheMahabharata, vol.16 ed. by S. K. 
Belvalkar, Poona, 1954, p.1980）では「身体に住する（dehasaqisthita）他のもの」は「身体と
名づけられる（dehasarnifiita）他のものjになっており，目撃者は「身体Jの目撃者という
ことになる。
その他， S が注釈している文献ではパガヴアツド・ギーターにもー箇所（9.18）に sak~in
という語がある。ただしそれは絶対者を形容することばが列挙されている中の一つで
あるにすぎない。ちなみに Sは「生類の為したこと，為していないことの皇霊童」（sak号1
prar:iinaqi防ta防tasya）と説明している（Bhagavadgitabha号〉叫 Worksof Sankaracarya in 
Orig的alSa附 krit,vol. I, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988, p.143）。
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してその絶対者とは SUの「一つの神J人格神だったのである 100 もちろん目
9 「人のようなもの」，「人の内に安住するjはSB,10丘1.11でvaisvanara-BSBh,I . 2.
24-32はChandogya-Upani~ad, 5. 11以降に出てくる そ の 同 じ 語 を 最 高 主 宰 神
(paramesvara) I最高我（paramatman）を意味すると解釈している一ーという語を限定し
ている。三Bのその箇所（A.Weber (ed.), Satapathα－Brahmm;,a in the Madhyandina－おkha,
Leibzig: Otto Harrassowitz, 1924. p.805）では特に「目撃者Jに相当するような語は見当たら
ない。
10 ウパデーシャ・サーハスリー韻文篇でも何度か（1.6; 13. 19; 18. 26) SU, 6. 11を前提と
して sak~in という語が使われている。 C王 Sengaku Mayeda, A Thousand Teachings: The 
E初 defas劫asrzofS，α均的問 Tokyo:University of Tokyo Press, 1979, p.128, n.4. 
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tasmac ca viparyasat siddha:qi sak~itvam asya puru号asya/



















































13 Albrecht Wezler and Shujun Motegi, Yuktidzpika: The Most Significant Commentαη on the 
Saf!1khyakarika, vol. I (Alt -und Neu Indische Studien 44), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998. 
14 Saf!1khya Karika of !Svara Krish1Ja with the Commentaries of Swami Narayana and 
Gaudapadacharya and Tattwakaumudi of Vachaspati Mishra with Kiranavali of 
Krishnavallabhacharya Swaminarayana, Varanasi: Vyasa Prakashan, 1989. 





























いてGeraldJames Larson and Ram Shankar Bhattacharya, Saf!lkhya: A Dualist Tradition in 
Indian Philosophy (Delhi: Motilal Banarsidass 1987）を見よ（p.113f王）。
16 sに帰せられる注釈では「（三）グナの運動を，同盟の実現の旦霊童たる監督官のように
見つめるもの」（g町北riyasupadra~tari sandhikriyasak~ibhiitopadra時vat）と説明している
(Pataiijαla-yogasutra-bha$ya vivarmJam of Sankara同bhagavα伊adaed. by Polakam Sri Rama 
Sastri and S. K. Krishnamurthi Sastri, Madras: Goverment Oriental Manuscripts Library, 1952, 
p.180）。
17 Pata耳jalayogasutralJi.（互nand誕ramaSanskrit Series, No.47) 
18 Y uktidipikaの年代は7世紀の終わりから8世紀の始まりと推定され（Wezler,op. cit., pp. 
XXVII-XXVIII），言とおよそ同時代の作品であると考えられる。
19 M明 c;lU,3.1.1についての解釈が「目撃者jという主題と関係することを，東北福祉大学で
シャンカラにおける sak~in （目撃者）について (55) 
あることを考え合わせる時，ムンダカ・ウパニシャツド（= Mm;ic;lU) , 3.1.120も
「目撃者」という「観念」の形成に寄与していたのではないかと想像される。「二
羽の鳥が友として連れ立ち…（中略）…二羽のうち一羽が甘いピッパラ樹を食
し他方は食べることなく見守る」（dvasupan;ia sayuja sakhaya…tayor anya与
pippala:q:i svadv atti anasnann anyo abhicakasiti）という詩節に対して8はBSBh,I. 
2. 12で二つの解釈を紹介し，その解釈はBSBh,I. 3.7でも言及されているz1o I . 
2.12では，カタ・ウパニシャツド（ = KathU) , 3.1 (rta:q:i pibantau sukftasya loke 















21 BSBh, I. 3. 7, pp. 97-98. 
22 KathuBhで8は「m一一真実であり，必然的に起こるから行為の果報である一ーを飲む
二者は…」（ぴ抑制yamavasyambhavitvat karmaphalarμ pibantau）と向について説明して
いる（KathUBh,3.1, Works ofSα均karacaryain Original Sanskrit, vol. I, p.78) 
23 Paitigirahasyabrahma加は BSBh,I. 3.7ではpaitigyupani号adの名で言及されている。 BSBh
ではこの他にil.3.24の冒頭で「Til).qinとPainginのRahasyabrahma切に puru加の明知が
ある。J( asti til).qinirμ paitiginarμ ca rah路 yabr油ma加 puru号avidya.p.396）とこの文献が言及
されている。またil.3.26で「Paitiginの伝承により」（paingyamnanat.p.401, 1.5）といわれ





(56) 村上 幸 三
an ya年pippalarp.svadv atfiti sattvam ana8nann anyo’bhicakasitity anasnann anyo 






ぬこの両者がサットヴァと知田者である。」（tadetat s抗tvarp.yena svapnarp. 


































は第一の解釈では個我であり もう一つの解釈では sattvaである。 Sattvaとは
8の注釈による限り内官25，つまり 2・2で、あつかった BSBh,I. 2.28で目撃の対
象になっている識（観念器官）を含む個我の心のことである。 Mu判U,3.1.lの片
方の烏に Pai勾irahasyabrahmal).aが読み込んだ sattvaが，自己に目撃される「識」





























だが， 3・1で紹介した BSBh,I . 2.28のSB10.6.1.11から「目撃者」という絶対








BSBh = Brahmasiitra-Sailkarabha~ya 
KathU(Bh)= Katha・Upani号ad(-Sa白karabha号ya)
Mm;1<,lU (Bh) = Mul).c,iaka-Upani~ad （ー釘ilkarabha~ya)








Sa/cyin (witness) in Sa白kara’sWorks 
Yukimi MURAKAMI 
(59) 
“Sak:Jin”（witness) is one of the words by which Sa故 ara(=S)describes the absolute (brahman, 
paramatman). The author clarifies what functions of the absolute the word relates and what 
backgrounds it has, mainly on the basis of S’s Brahmasiitra回 bha号ya(=BSBh), 
In BSBh, I . 1. 5，“sa匂in”isused on the subject of the creation of the world and in this case, on 
the ground of BSBh, I. 1. 9, it is supposed to mean the witness of the production, continuance and 
destruction of the material world. 
A small part of the material world is also witnessed by the absolute. In BSBh, I . 2.28, there is 
an example of "sak:jin’； where vijianαof Buddhist v抑anavadin, equivalent to a buddhi (image) for s,
is an object of the witness. 
Empirical individuals (jzvα，sarzra) are also the objects of the witness (sak:Jin). This is shown by 
a passage in BSBh, I. 1. 4. 
The most important source of S’s sak:Jin is the word itself found in Svetasvatara-Upani平ad,6. 11, 
where it means the witness that is the inner subject, the personal god that resides in empirical 
individuals. In addition, the word, "sak:Jitva＂’found in Sarμkhya・karika,19 may have affected S. As a 
puru:Ja in Sarμkhya-school can be explained the witness (sak:jin) of the action of prakrti or three 
gur;as (the material cause of the worlの，forS the absolute is the witness of the action of the world. 
The tradition of the interpretations on Mul).c;laka心pani明d,3. 1. 1, where a bird, which is the 
absolute, looks on another one, is also thought to have relevance to S’s concept of sak:jin. S shows two 
kinds of interpretations in BSBh, I . 2.12. One describes the absolute as the witness of empirical 
individuals and the other describes it as the witness of a sattva, a heart or mind of empirical 
individuals. 
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